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PENGARUH KONTEN RUBRIK DETEKSI SURAT KABAR JAWAPOS 





The purpose of this research is to know the influence of Deteksi section in JawaPos 
to the Deteksi’s followers’ interest to read, how much the influence of Deteksi’s 
content to interest to read and to find out the significant effect of Deteksi section to 
the interest to read of Deteksi’s followers. The research method that is used in this 
research is quantitative method with questionnaire as the data collecting method. 
This research use Uses and Gratifications Theory, and for the analysis, the 
researcher use validity test, reliability test, normality test, correlation analysis, 
determination analysis, regretion analysis, F test, and T test and then the result is 
treated by using SPSS Program, 22nd version. There’s an influence between Deteksi 
section in JawaPos in increasing the interest to read of Deteksi’s followersfor 
57.9%. The conclusion, contents of Deteksi section in Jawa Pos has the influence to 
the interest to read of Deteksi’s followers, and this affects the interest to read of 
Deteksi’s followers (VI). 
 








Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh konten rubrik DetEksi surat 
kabar JawaPos terhadap minat baca followers DetEksi, seberapa besar pengaruh  
konten DetEksi terhadap minat baca dan untuk mengetahui pengaruh signifikan dari  
rubrik Deteksi terhadap minat baca followers DetEksi. Metode penelitian yang  
digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data adalah 
kuesioner. Penelitian ini menggunakan Uses and Gratification Theory, untuk analisis 
menggunakan uji Validitas,Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Analisis Korelasi, 
Analisis Determinasi, Analisis Regresi, Uji F, dan Uji T yang kemudian hasilnya 
diolah dengan menggunakan program SPSS versi 22. Terdapat pengaruh antara 
konten rubrik DetEksi surat kabar Jawa Pos dalam meningkatkan minat baca 
followers DetEksi yaitu sebesar 57.9%. disimpulkan, konten rubrik DetEksi surat 
kabar JawaPos memiliki pengaruh terhadap minat baca followers DetEksi, dan hal 
ini mempengaruhi minat baca para followers DetEksi. (VI) 
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